




























































































































































を指摘した。そこで、IC 期～ IIA-B 期と IIC-D 期それぞれの主たる器種である耳状把手付き壺
と管状把手付き壺の内面まで詳細に描かれている実測図を報告書上（Brunton and Caton-Tomp-




C は、「段」が確認されてないものである。観察した資料は、この内タイプ B に属する。





料を交えつつ出土した（Rizkana and Seeher 1988）。IIA-B 期までは、上エジプト地域の石製容
器生産は未だ小規模であり、その多くをマアディ遺跡からの搬入品に依存していた。
内面の状況については、上エジプト地域出土の石製容器と異なり、マアディ遺跡出土の玄武岩
製容器は、内面の研磨痕が重厚に残っている。IC 期～ IIB 期のマアディ遺跡およびブト遺跡出
土の玄武岩製容器ものは、研磨の段が多数で且つ重厚に残るタイプ A であった。また、同時期
のマアディ遺跡からの搬入品と考えられているナカダ遺跡出土の耳状把手付き壺は、同様にタイ











出土遺跡 時期 器形 石材
内面の状況
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I ～ IIa 期






















































ヒエラコンポリス遺跡 IIc? 期 管状把手付き壺 玄武岩 － － ＋ Payne 1993
アバディーヤ遺跡 IId1期 管状把手付き壺 石灰岩 － － ＋ Payne 1993

































































































































































































実見調査した IIC-D 期の２資料は、どちらともタイプ B に属する。報告書上で集成した IIC-D
期のほぼ全ての資料についてもタイプ B あるいは C である。前時期まで耳状把手付き壺に排他
的に用いられた玄武岩は、この時期に管状把手付き壺の素材としても認められる。ヒエラコンポ
リス遺跡やゲルゼ遺跡、バダリ遺跡からタイプ B・C の玄武岩製容器が出土している。そのため、
































＜ナカダ IC 期～ IIA-B 期＞









遺跡ローカリティ HK29A と10N５W から当該期の石製工具が見られている。前者からは、トラ
バーチンや斑岩、閃緑岩などを素材とした石製容器の破片と三日月形穿孔器が共伴して出土して





＜ナカダ IIIA-B 期～ IIIC-D 期以降＞











（Petrie 1986, Quibel and Green 1902, Rizkana, and Seeher 1988, Schmidt 1988, Jordeczka 2004, Hikade 




石製容器の製作址が近年になって発見されている（Bloxam et al. 2014）。この地帯で、先王朝時
代から初期王朝時代に年代づけられる泥岩の採掘址が20地点、未成品や粗割り状態の原礫を含む
製作址が東西２地点（Workshop 1, ２）で検出されている （５）。Workshop １では、チャート製
三日月形穿孔器や小型ドリル、ナイフ形石器、珪酸化した砂岩製の小型穿孔器、粗割り段階の泥
岩製容器の未成品が共伴して多数表採されている。肉厚なチャート製三日月形穿孔器は、ヒエラ
コンポリス遺跡ネケンの出土例と形態および表面に残る回転痕ともに類似する（Bloxam et al. 

























① IIA-B 期と IIC-D 期の間には、内面の穿孔状況に大きな差異
②タイプ A はほぼ IC~IIA-B 期のマアディ遺跡で製作された玄武岩製容器のみに該当する
③タイプ B・C は、IIC-D 期ごろに器形と石材関係なく、上エジプト地域を中心に製作される
④ IIC-D 期から出土石製工具のアセンブリッジに珪岩製穿孔器が加わる
⑤ IIIA-B 期以降は重厚な三日月形穿孔器や形態・サイズの多様な珪岩製穿孔器が登場する
⑥ IIIA-B 期以降の珪岩製穿孔器は、多様な形態であるものの、基本的に a 類．断面形は薄く、
側面から端部にかけてやや丸みを帯びるもの、b 類．断面形が椀状を呈するものの２類に分類で
きる
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